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1 . Inleiding. 
Een van de voornaamste factoren bij de groei van het gewa3 is het 
licht. Bij een teelt onder verschillende glasopstanden treden er al 
gauw verschillen op in de belichting van het gewas. In het verslag: 
"Lichtmetingen in kassen en warenhuizen 1962" (iCW-nota nr 171) zijn 
de resultaten vermeld van een aantal lichtmetingen in kassen van een 
verschillend type en met een uiteenlopende nok-oriëntatie. Op basis van 
deze gegevens en van waarnemingen aan de groei van het gewas was het 
mogelijk een goede schatting te maken van de effectieve belichting van 
het gewas in de in het onderzoek gebruikte kassen en warenhuizen. 
2. Benodigde gegevens. 
Om de effectieve belichting van het gewas gedurende de gehele groei­
periode te kunnen berekenen zijn de volgende gegevens vereist: 
a. De waarde van de totaal aangeboden globale straling gedurende de te 
onderscheiden perioden (de bruto stralingssom). 
b. Het aandeel van de straling dat via het glasdek tot de planten kan 
doordringen ( de netto stralingssom). Daartoe zijn gegevens nodig over 
de verschillen in de lichtdoorlatendheid van uiteenlopende kastypen. 
c. Ket aandeel van de binnenkomende straling dat door de planten wordt 
opgevangen.(de effectieve stralingssom).Daartoe zijn metingen van de ver­
anderde plantoppervlakte noodzakelijk. 
5. De totale globale straling. 
Ter berekening van de stralingshoeveelheid,die voor de plantengroei 
van belang is, kan het beste worden uitgegaan van de stralingswaarden 
d.ie met behulp van een solari—meter worden geregistreerd: de globale 
straling. 
2. 
Sinds enige jaren is een solarimeter van het KNMI op het proefstation 
opgesteld in de open lucht. De metingen van dit apparaat zijn bij de 
"Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten" van T.N.O. in den Haag ver­
werkt tot dagsommen van de straling. Door het optreden van enkele tech­
nische storingen in de solarimeter entbraken in deze gegevens een aan­
tal dagsommen. De ontbrekende waarden zijn berekend uit de uurlijkse 
zonneschijn-duur-cijfers van het termijnstation Naaldwijk' volgens de 
methode van dr. de Boer van het KNMI te de Bilt (H.J. de Boer: 
A calculation of glebal radiation in the Netherlands with the did of the 
relative duration of sunshine. Arch.Met.Geoph.Biokl. B 10 (1962):537-546) 
De gegevens zijn vermeld in bijlage 1, waarbij de straling is uitge-
drukt in cal/cm /dag. 
In bijlage 2 zijn de waarden grafisch uitgezet. 
Vervolgens zijn de dagsommen der globale straling gesommeerd over diverse 
perioden die samenhangen met de plantkundige waarnemingen op de proef-
plekken. (bijlage 3) 
4. De lichtdoorlatendheid van de proefplekken. 
De glasopstanden die bij het onderzoek zijn gebruikt, bezaten uit­
eenlopende eigenschappen ten aanzien van de doorlatendheid voor de globale 
straling. Vooreerst waren er verschillen in kastype, voorts waren er 
verschillen in de helderheid van het glas ( de mate van vervuiling van 
het kasdek) en tenslotte liep de nok-oriëntatie uiteen. 
In het verslag over (Lichtmetingen in kassen en warenhuizen 1962" 
is voor de gemiddelde lichtdoorlatendheid van warenhuizen met een venlo 
dek een waarde van 65 i° aangegeven en voor warenhuizen met een eenrui-
tendek 54 $>• Wegens verschillen in de constructie van de onderbouw, 
in de helderheid en in de helling van het glasdek, moest voor elke 
opstand een schatting gemaakt worden van de afwijking van deze gemiddelde 
doorlatendheidswaarden. Van kassen (druivenserre's) was slechts een ge­
ring aantal waarnemingen beschikbaar. De waarden van de lichtdoorlatend­
heid zullen over het algemeen niet veel afwijken van die bij venlowaren-
huizen. De grote verschillen in kasconstructie en het al of niet voor­
komen van druivenbomen waren aanleiding om ook hier een schatting te 
maken van de afwijking van het gemiddelde. 
Naast het type, is ook de oriëntatie van de kassen en warenhuizen 
van invloed op de waarde van de lichtdoorlatendheid. 
In het bijzonder gedurende de wintermaanden is de oriëntatie van invloed. 
In bijlage 4 is van elke gdasopstand de afwijking in graden van de 
N-Z-richting aangegeven. Bij een oriëntatie in de hoofdrichting N-Z is de 
doorlatendheidawaarde met één of twee punten verlaagd, bij oriëntatie in 
de O-W-richting met één of twee punten verhoogd. De uiteindelijke geschatte 
lichtdoorlatendheid is eveneens vermeld in bijlage 4* 
Met behulp van de gevonden waarden voor de lichtdoorlatendheid is voor 
elk object de netto stralingssom per groeiperiode berekend (bijlage 5) 
5. Se effectieve straling. 
Zolang hot ^ ewas het grondoppervlak slechts tendele bedekt, wordt 
slechts een gedeelte van de binnenkomende globale straling rechtstreeks 
de plant benut . Voor de bepaling van dat gedeelte was het noodzakelijk 
de gemiddelde bedekkingsgraad van de grond te kennen. Doordat op enkele 
data in alle objecten een schatting van de plantoppervlakte was verricht, 
(zie verslag "Groeimetingen bij sla in koude warenhuizen") was het mogelijk 
de gemiddelde bedekkingsgraad voor een aantal perioden tussen plantdatum 
en oogstdatum te berekenen. Bij de berekening is uitgegegfcan van de veron­
derstelling dat voor korte perioden geldt, dat de toename in plantopper­
vlakte evenredig plaats vindt. 
De gemiddelde bedekking,sgraad is dan het rekenkundig gemiddelde van de 
bedekkingsgraad aan het begin en aan het einde van de periode. Zodra een 
p plantoppervlakte van 400 cm werd bereikt, werd de bedekking op 100 fo ge­
steld. Bij een plantverband van 20 x 24 cm was dan de gehele beschikbare 
standruimte n«g wel niet volgroeid, doch vanwege de planthoogte van 
6 a 10 cm en de doorgaans onder kleine hoek invallende zonnestralen, kon 
bedekking bij benadering als volledig gelden. De gemiddelde bedekkings­
graad voor een aantal afzonderlijk perioden vanaf het uitplanten tot het 
oogsten is vermeld in bijlage 6. 
Uit de gevonden waarde voor de bedekkingsgraad en de waardenvoor de 
nettostraling (bijlage 5) is voor de onderscheiden perioden tussen plant­
en oogstdatum de som berekend van de straling die de plant bereikt heeft: 
de effectieve straling, (bijlage 9) uit 
Doordat de planten op uiteenlopende data waren gepoot en materiaal 
van verschillende zaaidata was gebruikt, waren op de diverse plantdata 
flinke verschillen in plantgrootte en plantgëwicht aanwezig. 
Deze verschillen hadden vanzelfsprekend hun invloed op de verdere groei van 
het gewas. Voor de periode van zaaien tot uitplanten dient derhalve ook een 
stralingsbedrag te worden opgevoerd. Aangezien een direkte berekening weinig 
nauwkeurig zou zijn, is de effectieve stralingssom afgeleid uit de gegevens 
van de plantgewichten bij het uitplanten . (zie verslag "Groeimetingen bij 
sla in koude warenhuizen"). 
Het verband tussen plantgewicht en stralingssom is vastgesteld bij objecten 
waar kleine planten ( L0,2 G) waren uitgepoot. De gegevens zijn vermeld in 
bijlage 7 en grafisch uitgezet in bijlage 8. Met behulp van deze grafiek en 
de eerder genoemde plantgewichten «p de plantdatum werd de waarde voor de ef­
fectieve stralingssom van zaaidatum tot plantdatum berekend (bijlage 9) 
6.Samenvatting en perspectief. 
De effectieve belichting van het gewas en de objecten van het proefplek-
ken onderzoek (1961-1962) is berekend uit de volgende basisgegevens: 
1. De dagsommen der globale straling bepaald uit de registratiecurven van een 
te Naaldwijk opgestelde solarimeter. 
2. De waarden van de lichtdoorlatendheid van de glasopstanden waarbij rekening 
is gehouden met verschillen in kastype en- oriëntatie. 
3.De veranderende bedekkingsgraad van de grond, vastgesteld uit periodieke 
metingen van de plantoppervlakte op elke proefplek. 
De gegevens van de effectieve belichting vormen het basismateriaal bij 
de analyse van de opbrengstwaarnemingen die op een aantal data tijdens de 
groei van het gewas zijn verzameld op 82 objecten met kropsla. 
Naaldwijk,# okt. 1965» 
R.v.V. 
De Proefnemer, 
Ir. C.J. v.d. P^st. 
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